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»Mljekarski list«, koji je pr i lagođen pot rebama proizvođača Zagrebačke 
mljekare, uz n jenu suglasnost s odgovarajućim izmjenama, predlaže se proširi t i 
i među proizvođače d rug ih mljekara . 
10. Izmjena pravila 
1U duhu Osnovnog zakona o udruženj ima građana (SI. list SFRJ br . 16 od 
6. IV 1965) mijenja se u čl. 1. i čl. 3. Pravi la naziv, koji sada glasi: Udruženje 
ml jekarskih r a d n i k a Socijalističke Republ ike Hrvatske , umjes to Udruženje 
ml jekarskih r adn ika Narodne Republike Hrvatske. 
Dipl. inž. Mate j Markeš , Zagreb 
P r ehr amb en o-tehnološki ins t i tu t 
M L J E K A R E S R H U G O D I N I 1964. 
(Iz izvještaja na godišnjoj skupštini 
Udruženja mljekarskih radnika SRH) 
1. Otkup mlijeka i mlječnih proizvoda 
P r e m a podac ima Udruženja ml jekarskih radn ika ml j eka re SRH otkupi le 
su u godini 1964.: 
mli jeka 
od toga : 
od indiv idualn ih iproizvođača 
od druš tvenog sektora 
od toga : 
od vlast i tog kombina ta 
od drugih druš tvenih iproizvođača 
v rhn ja 
sireva 
maslaca 
Kompara t i vn i pregled kre tanja organiziranog o t k u p a mli jeka u SRH 
tokom minul ih 5 godina uočljiv j e iz ovog pregleda: 









Otkupljeno^ mli jeka 
mil . 1 
I n d e k s 
1960. = 100 U k u p n o = 100 




ukupno priv. društv. priv. društv. 
1960. 100.6 61.6 39.0 100 100 100 61 39 
1961. 107.1 60.5 46.6 106 98 119 56 44 
1962. 107.6 55.8 51.8 107 91 133 52 48 
1963. 137.5 71.6 65.9 137 116 169 52 48 
1964. 143.5 74.9 68.6 143 121 176 52 48 
Prednj i pregled (pokazuje s talno ipoveoanje orgardzimnog p r o m e t a mli jeka. 
Ukupan po ra s t u razdobl ju 1960-64. iznosi 4 3 % . Dok je o t k u p od p r iva tn ih p r o ­
izvođača poras t ao za svega 21°/o, on je od 'društvenih proizvođača po ra s t ao 
za 76%. Učešće druš tvenog sek tora u u k u p n o m organiz i ranom p r o m e t u ml i jeka 
je sve veće, ali su za posl jednje 3 godine odnosi neizmijenjeni . 
U godini 1964. ml jekare su otkupi le 6 mil i juna l i tara , t j . 4.4°/o više nego 
u 1963. U tom je povećanju p r iva tn i sek tor učes tvovao s 3,3 mil i juna l i ta ra 
(55%), a d ruš tven i s 2,7 mil i juna l i tara (45%). 
2. Akcije mljekara za unapređenje i osiguranje sirovinske baze 
U mnogim se zemljama pr imijenjuju mjere, koje imaju opći k a r a k t e r (i 
djelovanje n a k rać i ili dulj i rok) sa svrhom, d a se nacionalna proizvodnja ml i ­
jeka usk lad i s odnosima n a unu t rašn jem i van j skom tržiš tu. 
Kod nas se — osim regul i ranja cijena za ml i jeko druš tvenih proizvođača 
— nisu donosile druge cpćejugoslavenske mjere za regul i ranje proizvodnje i po ­
trošnje mli jeka n a domaćem tržištu. 
Neorganizi rane akcije pojedinačnih ml jekara , usmjerene na povećanje 
proizvodnje i o tkupa mlijeka, imale su v r lo ograničeni domet . One su obuhva ­
ćale : 
—• preuz imanje svih ponuđenih količina ispravnog mlijeka tokom čitave 
godine; 
— redovi tu isplatu preuzetog ml i jeka p o najviš im ci jenama koje je p r iv ­
redna^ organizacija mogla formirat i s obz i rom n a p roda jne cijene i svoje t r o ­
škove; 
— isplata mli jeka d ruš tven im proizvođačima p o ci jenama višim od mi ­
n imaln ih prop isan ih (»Zdenka«, Varaždin, Pu la ) ; 
— plaćanje premija onim mdiv idua ln im proizvođačima koji redovi to 
isporučuju veće količine mlijeka (»Zdenka«); 
— kupn ja krava i junica i davanje n a držanje napredn i j im stočarima, 
s o lpla tom u ml i jeku kroz 2—3 godine (Zagrebačka ml jeka ra ) ; 
— Kooperacija s mdividualnim pr iozvođačima; 
— osiguranje koncent r i rane stočne k r m e za zimsku dopunsku i sh ranu 
muza ra (gotovo sve mljekare) ; 
— plaćanje dvojnih cijena: l jetnih i zimskih, t ime da ove imaju s t imula­
t ivn i . k a r ak te r za povećanje proizvodnje mli jeka zimi (sve ml jekare izuzev 
Osijek i Belje); 
— ugovaranje i sporuke mlijeka p r e k o pogona za. kooperaci ju PIK-ova 
i zadruga. 
Efekti poduzet ih mjera ne mogu se izraziti p o u z d a n i m brojčanim pokaza­
telj ima, a l i se iz postepenog poras ta organiziranog p r o m e t a mlijeika — kra j opa­
danja u k u p n e proizvodnje — može s tvor i t i zakl jučak o njihovoj efikasnosti. 
3. Kretanje otkupnih cijena mlijeka 
Mljekare , koje su pr imale znatni je količine mli jeka od druš tven ih proiz­
vođača, ug l avnom su se pr idržavale p rop i san ih 'Otkupnih cijena. One su bile 
do 17. VII 1964. 14 dinara za 1% mast i i l i t ru mli jeka, a o t ada 15.50 d, odnosno 
50.40 i 55.80 d za 1 l i tru mlijeka s 3.6% mast i . Ml jekare »Zdenka«, Varaždin, R i ­
jeka, Zada r i Pu la plaćale su d r u š t v e n i m prodzvođačima tokom 1964. i više 
cijene od min imaln ih propisanih. P o v r h ov ih o t k u p n i h ci jena — koje su plaćale 
ml jekare — druš tveni su proizvođači, koj i su udovol javal i određenim obave ­
zama, os tvar iva l i i p remi je u visini od 15 d p o l i t r i ml i jeka . 
4. Proizvodnja mlječnih proizvoda 
U god. 1964. anket i rane ml j eka re u SR Hrva tsko j rashodovale su o t k u p ­
ljeno ml i jeko (143.46 mil. 1) kako sli jedi: 
za konzum u t ekućem stanju 64.200 tis. 1 (45%) 
za p r e r a d u u mlječne proizvode 79.260 tis. 1 (55%) 
Za ipotrošnju u svježem stanju isporučeno je 664 tis. l i tara (1%) manje, 
dok je u mlječne proizvode p re rađeno 6.7 mil. 1 (10%) više, nego u god. 1963. 
Mljekare su proizvele : 
jogur ta i kiselog mli jeka 
mlječnog p r a š k a 




sireva u k u p n o 
od toga : 
po lu tvrd ih i t v r d i h 
svježih i mek ih 
topljenih 
1964 : 1963 
2.990.4 tis. l i ta ra + 3 8 % 
2.067.2 tis. l i tara + 1 1 % 
727.9 tis. l i ta ra + 2 % 
1.046.6 tona — 7 % 
56.7 tona — 40% 
969.5 tona 4- 49% 







2 3 % 
2 % 
Kre tan je proizvodnje mlječnih proizvoda u gcd. 1964. nas tavak su t r enda 
iz rani j ih godina, koji je karak te r iz i ran laganim poras tom proizvodnje k o n z u m ­
nog vrhnja , sireva i mlječnog praška , b rz im poras tom proizvoidnje sladoleda, 
stagnacij om (proizvodnje maslaca i opadanjem proizvodnje kazeina. 
Obim i a sor t iman proizvoidnje osnovnih proizvoda uslovljeni su ug lav­
nom istim kapac i t e t ima i kadrovima, uz povećano kor i š ten je opreme. 
J edan od osnovnih proizvoda, koji p rak t ično nedosta je u asor t imanu naših 
mljekara , je zgusnuto ml i jeko (neztaslađeno i zaslađeno). Razlog je pomanjkan je 
industr i jskih kapaci te ta za ovu proizvodnju. 
Asor t iman s i reva šir i se vr lo sporo-. To naroči to vri jedi za meke sireve i 
sireve s p li jesnima. I asor t iman ferment i ranih rpolutekućih mlječnih proizvoda 
je vr lo sk roman . 
S i ru tka se još uvijek n e iskorištava na industr i jski način, nego je doba r dio 
p repada . 
Spli tska ml jekara je u god. 1964. dala lokalnom tržiš tu neš to veću koHčinu 
steril iziranog mli jeka (119.3 tis. 1) i s tavi la u p r o m e t svoj novi proizvod — i n ­
dustri jski sladoled. 
5. Plasman i cijene mlječnih proizvoda 
Izuzev m a n j u kol ičinu sira, svi mlječni proizvodi, ko je su ml jekare p r o ­
izvele u god. 1964., p las i ran i su na domaćem tržištu. 
Izvoz s i reva n a zapadno tržiš te iznosio je oko 500 t (Zagrebačka ml jeka ra 
i Belje), oidnosno- oko 1 5 % od ukupne proizvodnje tv rd ih s i reva u SRH. 
Proda jne cijene konzumnog mlijeka povećane su u r azn im gradov ima 
vr lo različita, a u g ran icama od 2 (Varaždin) do 13 -dinara (Zagreb). 
Proda jne cijene maslaca kre ta le su se n a početku godine između 850 do 
1250 d — pros ječno o k o 1000 d —, dok su po tkra j godine bile 950 do 1400 d — 
prosječno o k o 1150 d. Cijene sirevima potkra j godine k r e t a l e su se k a k o slijedi: 
ementalac 710—820, t rap is t 640—750, topljeni — u k u t . za 1 k g 810—900. P r o ­
dajna cijena punomasnog mlječnog p raška bila je 650—680 d za 1 kg. 
Kod svih ml jekara povećane su tokom 1964. i cijene ostalih mlječnih 
proizvoda za 5—15%, ug l avnom k a o odraz povećanja o t k u p n i h cijena mli jeka. 
6. Kapaciteti i investicije 
U odnosu n a 1963. kapaci tet i ml jekara su ostali nepromijenjeni , ali je 
njihovo koriš tenje poboljšano. Godišnji kapac i t e t (183.8 mil. 1) koriš ten j e u god. 
1964. prosječno sa 7 8 % (u god. 1963. sa 74%). K a o n i rani j ih godina sve ml jekare 
ne koris te podjednako instal i rane kapaci te te — ug lavnom zbog ne jednake o p ­
skrbljenosti s i rovinama. Dok su Belje, Osijek, .Županja, Zagreb i Rijeka koristili 
raspoložive kapaci te te prosječno sa 82—98%', i m a još uv i jek i t akv ih ml jekara , 
čiji su kapaci te t i samo polovično', ili manje , iskoriš teni . Kod nek ih je ml jekara 
stanje pos ta lo gotovo kritično, p a su nužne rekons t rukci je za povećanje kapac i ­
teta, j e r se п p ro t ivnom raspoložive količine mli jeka ne b i mogle p r ihva t i t i i 
preradi t i . 
P r e m a nepotpunim podacima ml jekare su tokom god. 1964. invest i ra le 
— dijelom iz vlast i t ih sredstava, a di je lom iz k red i t a — 517.2 mil. d inara . Od 
toga su iznosa mljekare Varaždin, Split i Zada r uliagale man ja sredstva za do ­
punsku op remu i vozila, a Zagreb, Osijek i Županja v r še rekonstrukci je za p o ­
većanje kapaci te ta . Obje tvornice mlječnog p r a š k a povećavaju kapaci te te za 
proizvodnju svojeg osnovnog proizvoda, a Zagrebačka ml j eka ra je rekons t ru i ­
rala tvorn icu sladoleda. Belje, »Zdenka« i »Slavija« u S t a r o m Pe t rovom Selu 
vršile su ug lavnom rekonstrukci je sirana, uz man ja u laganja u ostala odjeljenja. 
Da bi se započete investicije dovršile b i t će p o t r e b n o tokom god. 1965. 
uložiti još oko 500 mil. d, a god. 1966. gotovo 4 p u t a više. 
7. Brojno stanje i kvalifikaciona struktura radne snage 
Iz slijedećeg pregleda uočljivo je brojno stanje i kviaHfikaciona s t ruk­
tu ra zaposlene r a d n e snage u ml jekarama SRH u god. 1964. 
ukupno zaposlenih 2.320 
od toga: 





službenika . 403 
•s visokom i višom s. s. 79 
sa srednjom s. s. 198 
s nižom s. s. 93 
pomoćnih 33 
U odnosu n a p re thodnu godinu u k u p a n broj zaposlenih je povećan za 
12%. P r i t om je broj r adn ika povećan za 1 3 % , a s lužbenika za 10%. 
Posebnu pažnju zaslužuju napor i kolekt iva za poboljšanje kvahfikacione 
s t r u k t u r e r a d n e snage. Uisporedni podaci pokazuju d a je u god. 1964. — u od­
nosu n a 1963. — broj visokokvalificiranih r a d n i k a povećan za 2 3 % , kvalifici­
ran ih za 16%, a polukvahfic i ranih (priučenih) i nekval i f ic i ranih za svega 5%. 
Broj s lužbenika s visokom i višom s t ručnom s p r e m o m povećan je za 27%, sa 
s rednjom s t ručnom spremom za 94%, dok je bro j s lužbenika s nižom s t ručnom 
spremom i pomoćnih smanjen za 37'%. 
Izobrazba s t račnih mljekarskih k a d r o v a obavljala se je najvećim dijelom 
na tečajevima u okviru samih poduzeća. Ovi tečajevi n i p o nas tavn im p rogra ­
mima, ni p o nas t avn im kadrov ima nisu b i h n a i s tom nivou. Osnovni nedos ta tak 
je p r i tom neujednačeni nivo stečenog znanja, dok je p rednos t omasovljenje p r i ­
liva s t ručni j ih kadrova, koji se ug lavnom reg ru t i r a ju iz vlast i tog poduzeća među 
radn ic ima s niž im kvalif ikacijama. Takovi stručni radnici bolje poznaju u n u ­
t rašn ju radnu, organizacionu i d ruš tvenu (problematiku svog poduzeća, p a je 
mogu i uspješni je r ješavat i nego oni koji dolaze iz škola ili 'drugih radnih or­
ganizacija. 
Otklanjanjem uočenih slabosti (usklađivanjem nas tavn ih programa, iz­
mjenom nas tavnog osoblja među pojedinim radnim organizacijama, prakt ičan 
r ad u svojem i d r u g i m pogonima, provjera stečenog znanja p r e k o malog broja 
ispi tnih komisi ja i dr.) kao* i dopunskim seminar ima n a fakul te t ima {poljopriv­
rednim, tehnološkim) i v isokim školama mogk> bi se b rzo nadoknad i t i višego­
dišnji zastoj u pr i l ivu s t ručne r adne snage i izjednačiti stečeni n ivo znanja. 
8. Neki pokazatelji poslovnog uspjeha, uslova privređivanja i raspodjele 
N a osnovu podataka , pr ikupl jenih anketom, obračuna t i su jedinstveni 
pokazatelj i poslovnog uspjeha, uslova pr ivređivanja i raspodjele — kompara ­
t ivno za 1963. i 1964. — za 8 ml jekara SRH, koje su u god. 1964. obavile promet 
od 122.2 mil. 1, odnosno 85°/o od ukupnog. 
a) Jedinstveni pokazatelji poslovnog uspjeha 
Netto produkt anke t i ran ih p r iv redn ih organizacija u god. 1964. iznosio je 
ukupno 2.529,434.000 dinara , odnosno za 4 4 % više nego u pre thodnoj godini 
(1.754,234.000). 
Netto produkt po radniku poras tao j e od 987 u god. 1963. na 1.260 tisuća 
dinara u god. 1964. Zbog različitog asor t imana proizvodnje, s tepena finalizacije, 
cijena, b ro ja r adn ika , koncentrac i je proizvodnje i drugog, ne t to p r o d u k t po 
radniku k r e t a o se tokom god. 1964. u granicama od 919 do 2.355,000 dinara . U 
odnosu n a god. 1963. on je porastao, kod svih poduzeća, i ako n e ravnomjerno . 
Netto produkt prema angažiranim poslovnim sredstvima je u toku god. 
1964. bio 48%, a u god. 1963. 40%, što znači, da. su angaž i rana poslovna — 
osnovna i ob r tna s reds tva bi la bolje koriš tena nego u p re thodnoj godini. 
Ukupan prihod prema utrošenim sredstvima je neš to veći (za 5,8%) u 
god. 1964. n e g o u god. 1963. I ovdje su osjetljiva ods tupan ja između pojedinih 
poduzeća. U republ ičkom pros jeku ovaj pokazatelj iznosi 1,28 dok između po ­
jedinih poduzeća v a r i r a u g ran icama od 1,07 d o 1,59. 
b) Jedinstveni pokazatelji uslova privređivanja 
Angažirana poslovna sredstva po radniku povećana su u god. 1964. u 
odnosu n a god. 1963. za 67.000 dinara, odnosno za 2 , 5 % i iznose 2,504.000 d i ­
nara . Najveća a n g a ž i r a n a poslovna sredstva po radn iku su 12.706.000 'dinara, a 
na jmanja svega 1.991.000 d inara p o radniku. 
Vrijednost oruđa za rad po radniku iznosi u god 1964. pros ječno 1,825.000 
d inara i povećana je u odnosu na prošlu godinu za 91.000 'dinara, oidnosno za 
5%. Prosječna n iska opremljenost kod gotovo svih ml jekara iziskuje povećani 
broj r adn ika . 
Stopa sposobnosti oruđa za rad iznosi 67%, š to znači da je pros ječno t r e ­
ćina vr i jednost i otpisana. Ista je kao* i u prethodnoj godini. 
Odnos između oruđa za rad i ukupnih osnovnih sredstava je 6 4 % i neš to 
je poboljšan p r e m a god. 1963. (62%). Gotovo sva poduzeća su tokom god. 1964. 
poboljšavala odnos između o ruđa za r ad i ostalih osnovnih sredstava, što znači 
da su .ulaganja bi la v r šena ug lavnom u opremu, odnosno o ruđa za rad . 
Odnos između poreza na promet i netto produkta kod ml jekara god 1964. 
iznosi 3 ,3% i povoljnij i j e n e g o p re thodne godine (3,8%). Najpovoljnij i je bio 
0,4%, a najveće je 'opterećenje bilo 4,9%. 
Učešće čistog prihoda u netto produktu iznosilo je god. 1964. 80% 
(1963 = 76%), u granicama od 50—90%. 
c) Jedinstveni pokazatelji raspodjele 
Učešće osobne i zajedničke potrošnje u čistom prihodu za čitavu grupa­
ciju iznosi 82%, i nešto je veće nego prethodne godine (80%). 
Učešće brutto osobnih dohodaka u čistom prihodu iznosi za sve mljekare 
prosječno 80% i kreće se kod pojedinih poduzeća gotovo paralelno' s učešćem 
osobne i zajedničke potrošnje. 
Netto dohoci iz čistog prihoda po radniku iznosili su za čitavu grupaciju 
u god. 1964. prosječno 465.000 dinara i osjetljivo su viši za 124.000 dinara od­
nosno za.36% od onih u god. 1963. 
Isplaćeni netto osobni dohoci pp radniku su bili prosječno 467.000 dinara 
u god. 1964., a u granicama od 405 do 526.000 dinara. 
Fondovi prema poslovnim sredstvima iznose u god. 1964. 13,1% i porasli 
su u odnosu na prethodnu godinu (8,8%). Dok neke mljekare nisu mogle izdvo­
jiti, nikakova ili vrlo mala sredstva u fondove, kod drugih je to bilo moguće. 
Fondovi po radniku iznose prosječno' 215,7 tisuća 'dinara i povećani su 
prema god. 1963. (139,4) i kreću se do 610 tisuća po radniku. 
Utrošena sredstva zajedničke pfotrošnje po radniku iznose u god. 1964. 
svega 14,6 tisuća 'dinara i niža su od prosjeka prethodne godine (12,6). Neke 
mljekare nisu utrošile ništa iz fonda zajedničke potrošnje, a ostale mljekare 
10,6 do 35 tisuća dinara po radniku. 
Dr Albert Meyer, Ludwigshafen 
Kemijska tvornica Jon. A. Benckiser 
STARI I NOVI PUTOVI PROIZVODNJE TOPLJENIH SIREVA* 
(Nastavak) 
Pakovanje 
a) unutarnje pakovanje, folije 
Prije spomenuto pakovanje obroka 6/6 kao segmenata održalo se do da­
našnjeg dana, premda je tokom vremena došlo do izmjene veličine i težine. 
Ubrzo su se javili obroci 8/8 (npr. u Francuskoj), i obroci 12/12 (npr. u Švicar­
skoj), pri čemu je težina kutije varirala između 150 i 225 g. 
U Njemačkoj, kasnije su se pojavili obroci 8/8 od 62,5 g, tako da su velike 
okrugle kutije vagale tačno 500 g. U nordijskim zemljama mnogo je omiljeno 
pakovanje topljenog sira za mazanje u obliku polumjeseca. 
Umjesto folije od kalaja, koje su u prvo vrijeme bile u upotrebi, pojavile 
su se lakirane aluminijske folije, koje su se održavale do danas i usprkos 
mnogim pokušajima da se potisnu folijama od plastične mase. 
Jedino na polju proizvodnje blok topljenjog sira u nekim krajevima, npr. u 
Holandiji, umjesto aluminijskih folija upotrebljavaju s dobrim uepjehom ce­
lofan presvučen voskom — tzv. »Wax-Paper«. Za. komade sira upotrebljavaju 
također celofan kao i pliofilm. 
Lakirani aluminium našao je primjenu i za izradu »Alu-cup-«-a, naboranih 
čaša, koje su vrlo omiljene. Tube za topljenje sireva izrađene su ili od lakiranog 
* Predavanje sa Seminara za proizvodnju topljenih sireva, održanog od 21—24. X 
1963. u Institutu za mlekarstvo, Novi Beograd. 
